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7. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АРТ-ДИЗАЙНА
«Композиционные основы арт-дизайна» - новая учебная дисциплина в 
образовательном пространстве не только Российского государственного про­
фессионально-педагогического вуза, но и Российской Федерации. Поэтому дан­
ная учебная программа носит в определенной степени экспериментальный ха­
рактер.
Цель дисциплины: композиционное освоение категорий, средств, прие­
мов и технологий образного проектирования на основе «театрализованного» 
подхода к осуществлению синтеза межвидовых образных средств искусства и 
дизайна (вербальных, визуальных, аудиальных).
Наполненность содержания дисциплины определена следующими ключе­
выми понятиями: универсальность; актуальность; ориентированность на 
практику; востребованность.
Универсальность содержания, в свою очередь, определяется расширенной 
областью проектирования образов: ювелирные и декоративно-прикладные изде­
лия; объекты предметно-пространственной среды; действия; виртуальные 
объекты.
Актуальность содержания связана с тенденцией возникновения тех или 
иных объектов арт-дизайна в социальной среде. Процесс образного проектиро­
вания возникающих (эмерджентных) объектов уже сам по себе объективно оп­
ределен практикой, что и дает основания считать арт-дизайн-проектирование 
практически востребованным видом деятельности.
Идея универсальности дизайна, раскрывающая через видовую тематику за­
ложенных в учебную программу объектов проектирования, может быть реали­
зована только в интеграции содержания дисциплины «Композиционные основы 
арт-дизайна» с такими базовыми дисциплинами как «Рисунок», «Живопись», 
«Формообразование», «Компьютерный дизайн», «Проектирование», «Сценар­
ное моделирование» и др.
Большую роль в формировании композиционных навыков арт-дизайнера 
играет синтез образных средств -  вербальных, визуальных, аудиальных, кото­
рый раскрывается посредством идеи театрализации проектируемой среды. Дан­
ный подход является для арт-дизайнера ведущим и его реализацию в процессе 
освоения учебной дисциплины следует связать с основными задачами.
Необходимо также сконцентрировать усилия на освоении композиционно­
го проектирования мультимедийных форм, которые играют значительную роль 
в современной информационной системе.
Процесс композиционного проектирования декоративных и синтезирован­
ных арт-объектов в плане освоения учебной дисциплины связан с эскизирова- 
нием как в рамках «ручной работы», так и в «компьютерной версии».
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Виды и объем учебной работы, график изучения дисциплины «Компо­
зиционные основы арт-дизайна» для студентов очной формы обучения пред­
ставлены в таблице 7
Таблица 7
Объем учебной работы, перечень и сроки контрольных мероприятий Количествочасов
1. Виды и объем учебной работы в ч.
1.1. Общая трудоемкость дисциплины 553
1.2 Аудиторные занятия 256
1.2.1. Лекции 32
1.2.2. Практические занятия 42
1.2.3. Лабораторные работы 166
1.3. Самостоятельная работа 297
1.3.1. Курсовой работа 100
1.3.2. Контрольная работа -
1.3.3. Расчетно-графическая работа -
1.3.4. Перевод упражнений и проектных решений в компьютер­
ную графику
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2. График изучения дисциплины
2.1. Курс IV, V
2.2. Семестр 7,8,9
2.3. Экзамен (семестр) 9
2.4. Зачет (семестр) 7,8
2.5. Курсовой проект (семестр) 8
2.6. Контрольная работа (семестр) -
Содержание дисциплины.
№ Лекции Практические
занятия
Лабораторные занятия
1 Синтез образных средств как композиционная основа дизайна
1.1. Арт-дизайн: понятие, функциональность, содержание.
Понятие дизайн.Типология 
дизайна. Арт-дизайн в сис­
теме дизайна. Виды арт- 
дизайна. Содержание дея­
тельности арт-дизайнера.
1.2. Театрализация среды как основа арт-дизайн проектирования.
Исторический аспект театра­
лизации среды: театрализа­
ция среды как понятие ди­
зайна. Проявление театрали­
зации среды: театрализация 
архитектурной формы; среда 
как художественный образ; 
сценография среды как места 
проведения зрелищных, тор­
говых и др. социальных ме-
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роприятий.
1.3. Образн ое мышление и его категор! и
Образное мышление как по­
нятие. Категории образного 
мышления: аллегория, мета­
морфоза, метони­
мия,метаморфоза, аллюзия, 
интерпретация, цитата, кон­
текст. Роль образного мыш­
ления в проектной деятель­
ности.
Выполнить ряд упражне­
ний (графических) на ко­
пирование примеров пе­
речисленных категорий 
образного мышления. 
Упражнения форматиро­
вать в пределах А5 (каж­
дое). Материалы: бумага, 
карандаш, акварель, гу­
ашь.
Выполнить ряд само­
стоятельных графиче­
ских композиционных 
упражнений на пере­
численные категории 
образного мышления. 
Упражнение формати­
ровать в пределах А5 
(каждое). Материалы: 
бумага, карандаш, ак­
варель, гуашь.
1.4. Арт-дизайн как область м 
вербаг
жвидового синтеза образнь 
ьных, звуковых, визуальны:
х средств искусства.
Виды искусств: пространст­
венные, временные, про­
странственно-временные, их 
специфика и средства. Син­
тез образных средств (вер­
бальных, звуковых, визуаль­
ных) в рамках проектирова­
ния арт-дизайн-объектов. 
Принцип мизансценирова- 
ния в формировании функ­
ционально­
пространственных схем. 
Звуковая среда. Свето­
цветовая среда.
Выполнить ряд графиче­
ских композиционных 
упражнений-заданий (эс­
кизов) на формирование 
функционально- про­
странственных схем, ис­
пользуя принцип мизан- 
сценирования. Темы: па­
рад, шествия, ярмарка, 
фестиваль и др. Мате­
риалы: бумага А4, каран­
даш.
Выполнить ряд графи­
ческих компо­
зиционных упраж­
нений-заданий (эскиз­
ных) на формирование:
• Пространствен­
ной среды (интерьер- 
ной, экстерьер-ной) с 
включением звуковых 
(музыкаль-ных, шумо­
вых) средств.
• Пространствен­
ной среды (интерьер- 
ной, экстерьерной) с 
включением свето­
цветовых средств.
2 Композиция декоративных арп-объектов
2.1. Композиция плоскостных дек( ративных арт-объектов
Роль дизайнера в форми­
ровании материальной сре­
ды. Предмет и образ. Деко­
ративность как понятие. 
Композиция декоративной 
графики, декоративной жи­
вописи, панно и др.
Выполнить ряд декора­
тивно-графических эски­
зов (форэскизов) на ос­
нове аналогов. Выпол­
нить ряд декоративных 
живописных эскизов на 
основе анало­
гов. Выполнить ряд эски­
зов (форэскизов) панно 
на основе аналогов. 
Материалы: бумага АЗ, 
карандаши, тушь, пас­
тель, акварель, гуашь и
др-
Выполнить ряд графи­
ческих компо­
зиционных эскизов 
(форэскизов). 
Выполнить ряд живо­
писных компо­
зиционных эскизов 
(форэскизов). 
Выполнить ряд компо­
зиционных эски- 
зов(форэскизов) панно. 
Материалы: бумага АЗ, 
карандаши, тушь, пас­
тель, акварель, гуашь.
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2.2. Композиция объемных декора гивных арт-объектов
Образно-предметное творче­
ство. Композиция ювелир­
ных изделий, декоративной 
скульптуры, объемных объ­
ектов декоративно­
прикладного назначения (по­
суды, мебели, осветительных 
приборов, ширм, перегоро­
док, аксессуаров интерьера и
др-
Выполнить ряд графиче­
ских заданий- 
упражнений на основе 
анализа:
• Ювелирных изделий;
• Декоративной скульп­
туры,
• Декоративно­
прикладных и декора­
тивных объектов. Ма­
териалы: бумага АЗ, 
карандаши, тушь, пас­
тель, акварель, гуашь и 
др.
Выполнить ряд графи­
ческих компо­
зиционных эскизов:
• Ювелирных изделий;
• Скульптуры;
• Прикладных объек­
тов.
Материалы: бумага АЗ, 
карандаши, тушь, пас­
тель, акварель, гуашь и
др.
3 Композиция синтезированных арт-объектов
3.1. Пространственные синтезиров анные арт-объекты
Композиция пространст­
венных арт-объектов: ин­
сталляций, интерьеров, экс- 
терьеров, среды. Синтез сло­
ва, звука, света, цвета, фор­
мы. Семантика среды.
Выполнить ряд графи­
ческих композицион­
ных эскизов (форэски- 
зов) по проектирова­
нию:
• Инсталляций:
• Интерьеров;
• Экстерьеров;
• Городской среды;
• Ландшафта. 
Использовать синтез 
средств. Материалы: 
бумага АЗ, карандаши, 
тушь, пастель, аква­
рель, гуашь и др.
3.2. Пространственно-временные г гг-объекты и действия.
Динамичность среды. Кине­
матический и кинетический 
подходы в формировании 
среды, средовых объектов. 
Действия, взаимодействия 
человека и среды (предмет­
ной, природной, естествен­
ной и искусственной, свето­
цветовой, музыкальной зву- 
ко-шумовой и др.).
Выполнить ряд графи­
ческих композицион­
ных зски- 
зов(форэскизов) по 
проектированию: 
кинетического арт- 
объекта; акции; 
массового действия. 
Использовать синтез 
средств. Материалы: 
бумага АЗ, карандаши, 
тушь, пастель, аква­
рель, гуашь и др.
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Материалы, техника: бумага, картон, самоклеящаяся пленка, краски 
(акриловые и др.), клей, коллаж, ассамбляж и др.
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8. СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Учебная дисциплина «Сценарное моделирование» впервые вводится в курс 
обучения дизайнеров. Функционирование сценарного моделирования как лите­
ратурно-графической технологии проектирования, используемой на этапе вы­
явления возможных целей, подцелей, разработке планов, проектных программ 
и т.д., доказало свою эффективность на практике. Современные процессы про­
ектирования в определенной степени начинают зависеть от успешной работы 
проектировщиков на этапе вербально-графического поиска, что позволяет счи­
тать сценарное моделирование существенной составляющей обучения дизайну.
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